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Dipolin Tietopalvelun ja tietoresurssien hallinnan koulutuksen vuoden 2002-
2003 (Knowledge Asset Management 35) kurssin erikoistyönä tehty raportti 
Informaatiolukutaito – haaste koulutusjärjestelmälle ilmestyi syyskuussa 
2003 Dipoli-raportit / Dipoli-reports C-sarjassa. Erikoistyön tekijät ovat Leena 
Priha Lappeenrannan maakuntakirjastosta, Jaana Santala Helsingin 
Kauppakorkeakoulun Mikkeli Business Campukselta ja Kaija Sipilä Helsingin 
yliopiston Kumpulan tiedekirjastosta. 
• ISBN 951-22-6614-8 
• ISSN 1458-4867 
Erikoistyössä tarkastellaan informaatiolukutaidon 
historiaa ja malleja alan johtavissa maissa, 
Yhdysvalloissa, Australiassa ja Iso-Britanniassa, eri 
koulutustasoilla ja työelämässä. Työhön sisältyy myös 
tiivis katsaus oppimiseen vaikuttavista tekijöistä. 
Informaatiolukutaidon osaamistavoitteiden soveltamista 
tiedonhallinnan opettamiseen tarkastellaan sekä yleisten kirjastojen että 
korkeakoulukirjastojen kannalta. 
Tietopalvelun ja tietoresurssien hallinnan koulutuksen erikoistöitä vuosilta 
2001- 2003 saa tilata Dipolista:  
Tietojen hallinta - tilauslomake. 
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